


















































化 ，出 现 大 量 的 新 情 况 、新 问 题 ，新
的历史时期也对公务员制度和公务






2000 年 8 月，有关部门着手研究
起草公务员法。2002 年初至 2004 年
初，在广泛征求意见，并借鉴国外有
益经验的基础上，经反复研究论证，
































































勉 、晋 升 、工 资 、福 利 待 遇 等 一 系 列
权利的规定更为明确、具体；并细化
了 公 务 员的 责 任 与 义 务 ，列 举 了 33







此外 ，《公 务 员 法 》还 吸 收 了 以
往干部人事制度改革中的一些新经






















































































——组 织 人 事 制 度 整 体 改 革 滞




















































































































其次 ，必 须 深 化 政 治 体 制 改革 。
公 务 员 制 度 作 为 政 治 制 度 的 一 部
分 ，无 疑 更 直 接 、更 多 地 受 政 治 系
统 和 思 想 文 化 系 统 的 制 约 。 因 此 ，
一 要 加 速 机 构 改 革 ， 转 变 政 府 职
能 。 二 要 抓 好 党 政 分 开 的 改 革 ，明
确 党 和 政 府 各自 职 能 。党 政 不 分 不
解 决 ，党 政 职 能 含 糊 不 清 ，党 的 组
织 部 门 和 政 府 人 事 部 门 如 何 具 体
分 工 也 就 不 能 解 决 ，那 么 干 部 的 推
荐 权 、任 免 权 、管 理 权 、提 名 权 、批
准 权 等 问 题 就 无 法 明 确 ，用 人 与 治
事 必 将 继 续脱 节 。三 在 党 管 干 部 问
题 上 ，应 赋 予 党 管 干 部 原 则 在 内 容
和 形 式 上 新 的 内 涵 ，要 在 坚 持 党 管
干 部 原 则 的 前 提 下 ，改 进 党 管 干 部
的 方 法 。各 级 党 委 在 管 好党 的 人 事
工 作 外 ， 其 职 能 应 有 重 大 变 化 ，应
由 微 观 管 理 转 变 为 宏 观 管 理 ，即 转
变 为 制 度 和 大 政 方 针 方 面 的 控 制 。
政 府 本 身 要 搞 好 以 经 济 建 设 为 中
心 的 职 能 转 变 ，从 而 对 政 府 系 统 建
立 公 务 员 制 度 后 形 成 职 权 明 确 、管
理高 效 创 造 条 件 。四 是 我 国政 治 民
主 化 和 公 开 化 正 在 推 进 之 中 ，人 事
管 理 制 度 上 的 神 秘 主 义 、 主 观 主
义 、任 人 唯 亲 、缺 乏 法 制 的 现 象 还
未 消除 。这 些 弊 端 显 然 和 公 务员 制
度 的 基 本 精 神 不 相 符 。 因 此 ，政 治
民 主 化 是 公 务 员 制 度 基 本 原 则 贯













































































——强 化 四 个 观 念 。 一 是 服 务
观念。公务员就是为人民服务，接受
人民监督；二是竞争观念。做公务员







——培 养 四 种 能 力 （这 对 中 高
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发生在工程建设、土地出让、产权交易、医药购销、资源开发以及旅游行业的商业贿赂愈演愈烈 , 贻害无穷 ,
严重影响整个张家界的旅游形象与和谐社会构建。张家界市工商局武陵源分局在治理商业贿赂专项工作
中, 积极与各部门密切配合 , 以治理旅游行业为突破口 , 力破行业“潜规则”。近半年来 , 共查处各类商业贿
赂案件 9 起 , 其中旅游行业贿赂案 8 起 , 结案 6 起。该分局下一阶段将进一步加大办案力度 , 建立长效机制 ,
建立健全经济户口管理制度 , 继续推进诚信体系建设 , 引导经营者建立自律机制 , 从严打击景区“包厢购
物”等非法经营行为 , 从源头上铲除滋生商业贿赂的土壤。 ( 向 瑾)
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